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Esigenze funzionali Esigenze “scenografiche”
Rispetto delle normative.
C ll d i li lli di ill i
Determinazione del “concetto lluminotecnico”.








o ontro o e  ve   um namento.
Controllo delle luminanze.
Controllo dell’abbagliamento.
na s  e  camp   v sta.
Individuazione di gerarchie luminose.











Illuminazione dei luoghi di lavoro
Illuminazione degli ambienti scolastici
Illuminazione delle scene teatrali











   





















































o Calcolo per punti
Impiego di diagrammi isolux
Metodo del flusso totale
Schizzi e bozzetti

























































Progetto: Ford Motor Company & Yahoo! Launch 









Località: Ford Fairlane Mansion - Dearborn, Michigan










o Mummaw Creative (Special Event Design)
Riconoscimenti: IESNA Illumination Design Award









































































































































  rappresentare le idee ed i dettagli tecnici e per comunicare con gli altri
soggetti che partecipano al progetto. Già in fase di sviluppo si possono








o le scelte da adottare in fase di realizzazione. A partire dagli anni '80, fino
ad oggi, la tecnologia digitale della simulazione grafica costituisce una











































































































































































































































PROGETTO :Armani Ginza Tower, Tokyo








































































Progetto: Heron City Can Drago
Località: Barcelona, Spain
Proprietario/Sviluppatore:  Heron International











    , , 
Audio & Water Designs)
Nicole Ronson (Entertainment Director)
HOK Studio E (Architectural Design Concept)





































































































































































































l Località: Madrid, Spagna
Committenza/Sviluppatori:Heron International
Collaboratori: Illuminating Concepts (Entertainment Strategy, Light,
Sound, Water Features & Special FX)











   
Fitch Design UK (Graphics)
Studio E/HOK (Architects)
Waltzing Waters (Water Features)
Riconoscimenti: IIDA / IES Special Citation - Paul Waterbury Award for Outdoor







d g t ng es gn;  um nat on es gn war , uropean e sure enter o  
the Year Award.
Description: Las Rozas is the first of many large-scale entertainment centers
to open under the Heron City brand name. Two spacious open-air plazas,







         
amusements, a 24-screen cinema and a multi-purpose health club.































































































































































o Località: New York City, New York












  J Partners Architects
HRH Construction
Edwards & Zuck P.C. (Engineers)
Robert Hanson Associates (Acoustics)









t z :   u v  u    
NASDAQ  è un mercato azionistico virtuale e 
unicamente creato per  attrarre  una clientela 
altamente tecnologica.











l       , 
creare un ambiente che assomigli al retro aperto di 











































































































































































I rendering a supporto della progettazione illuminotecnica
costituiscono un valido strumento che sostituisce o si affianca ad altri










Possono essere utili quale strumento di comunicazione, soprattutto









  verso g a r proge s o c en .










calcolo ed il dimensionamento degli impianti di illuminazione, ma












Tutti gli strumenti di supporto al progetto, siano essi qualitativi o
quantitativi, soprattutto se informatici, devono essere intesi come tali e











del progettista. I risultati ottenuti devono sempre essere esaminati in
modo critico, tenendo conto delle ipotesi di calcolo e dei limiti da esse
imposti
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